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　　一一支　　　　部一一
京都市同志肚大學内〔電話上430〕
室町錦上ル明倫小帯校〔電話本2236〕
京都市第三高等學校〔電話上301〕
大阪府甥中巾學校〔電話　　〕
和歌山縣有田郡傘屋
兵庫縣尼崎商丁母校〔　　　〕
淋戸市須磨顧戦守町〔須磨140〕
姫路高等學校〔電話1145〕
岡lk市門田21
津山市山下96〔　　〕
高　松　市
山口市山口縣敏育會館〔　　〕
下唇市丸山町梅光女装院〔　　〕
編岡縣前原町西町
熊本市縣立工業學校〔　　　〕
大牟田市通町二丁目207
第七高等學校外士館「電話7〕
東匪徳奪邦1田丁6／6「東42（，4〕
　　井
石　橋
増　太郎
　榮　達
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世田谷匠三軒茶屋町143〔電話世田谷1050〕
長野縣上田市原町三丁目〔　　〕
長　野　市
長里｝県系上言取言草中學校〔　　　　　〕
札幌市北六條西十一丁目
旭川中學校内〔　　〕
小樽市線町三丁目八番地はノ47
奉天市葵町12の2
大　連　市島城府墓北市大正町五條1観測所〔
上海秋思威路増余里16
）
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　　　五藤齊三宮　島　善一郎
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S・．Kamlya（示申屋信一）
天　界　第百四十五號翻緯朋量‡鶉霧隠〔定M金参拾鑓〕郵視金登一
編三二山行K　京都帝制大急天丈學教室内帳面大阪56765）東亜天心擶愈代表者田本一清）
印　刷　所　京都市巾京匿柳馬場三時肝入　　　　株式會杜似玉堂〔電本426・427・4501〕
印　刷　者　京都市中京匿柳馬場三條南入　　　　　　　　　　　頑　井　松　之　助
責　捌　所　東京市芝圖南佐久間町2の3　　　　　　恒　　星　　就（振替東京64738）
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